OPTIMASI PENGARUH SUHU TERHADAP PEROLEHAN MINYAK DAUN KAYU PUTIH DENGAN METODE DISTILASI UAP-AIR (WATER-STEAM DISTILLATION)





 Mesin Distilasi merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengambilan 
minyak dari daun atau umbi tumbuhan yang tergolong tumbuhan minyak atsiri. 
Distilasi uap air merupakan suatu cara pengambilan minyak terutama untuk bahan 
yang berasal dari daun dan umbi yang tergolong ke dalam tumbuhan minyak atsiri. 
Perlu cara pendahuluan sebelum daun di suling di press dengan mesin distilasi, 
seperti perajangan, pembuatan serpihan, atau pemasakan. Setelah dilakukan cara 
pendahuluan di suling dengan menggunakan mesin distilasi. 
 Tanaman  kayu  putih  (Melalauca  leucadendron Linn) merupakan salah satu 
tanaman penghasil minyak atsiri yang penting bagi industri minyak atsiri di 
Indonesia. 
Kualitas bahan baku daun kayu putih terutama di Jawa masih rendah hanya memiliki 
rendemen 0,6% - 1,0%. Hasil penelitian dengan metode destilasi uap dan air kisaran 
rendemen minyak kayu putih antara 0, 84% sampai dengan 1,21%.. 
 Kualitas minyak kayu putih sendiri ditentukan oleh besarnya kadar sineol. 
Semakin besar kadar sineolnya maka kualitas minyak kayu putih yang dihasilkan 
akan semakin tinggi. Besarnya kadar sineol yang didapatkan dapat dipengaruhi oleh 
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RESUME 
 Distillation Engineering is one of the tools that are used in extracting the oil from 
the leaves or roots of plants belonging to the plant essential oils. Distilled water 
vapor is a way of extracting the oil primarily to material derived from the leaves and 
tubers of plants belonging to the essential oil. Need a preliminary way before the 
leaves on the flute in the press with distillation machine, such as perajangan, 
manufacture flake, or cooking. After a preliminary way in distilled using a distillation 
machine. 
 Plant eucalyptus (Melalauca leucadendron Linn) is one of the essential oil 
producing plants that are important for the essential oil industry in Indonesia. 
The quality of raw materials eucalyptus leaves are still low, especially in Java only 
has a yield of 0.6% - 1.0%. Results of research by steam distillation method and the 
water yield of eucalyptus oil range between 0, 84% up to 1.21% .. 
 The quality of eucalyptus oil itself determined by the magnitude of sineol levels. 
The greater the level of sineolnya, the quality of eucalyptus oil produced will be 
higher. The amount obtained sineol levels can be affected by several things, one of 
which is the refining technique. 
 
 
 
